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302 So M m a r u. g a, iiber die MolecuZa9-grcf.ss 
nubg selbsl, urid wenn nun andarerveits ohne diese Operation 
und den damit verbundenen Zeitverlost nach einew sehr vie1 
einfacheren, von dem gewohnlicbetr sich in nichts unterschei- 
denden Verfahren vollgiiltige Resultate erzielt werden kiinnea 
und wahrend vieler Jahre thatskchlicfr yon nrir erzielt wordcn 
sind, dann halte ich es fur passend, die Anfmerksanikdt der 
Fachgenossen auf dieses einfachere Verfahren hinzulenkan 
und ihnen die weitere Priifung und Anwendung dieses Ver- 
fahrens angelegentlichst zu smpfehlen. 
Ich habe nur noch zu bemerken, dafs die Liinge der zu 
durchstreichenden Kupferoxydschiclit innerhaib sehr weiter 
Grenzen ohne Einflnfs auf das Resultat zu sein scheint. V ~ F -  
brennungsrbhren init Kupferoxydlangen von nur 40 Centi- 
meter, wie ich sie seit Kurzerrr verwende, geben mir dieselbeta 
guten Resultate wie weii langere R6bren, niit 60 bis 65 Cen- 
timeter Kupferoxydllnge, wie ich sie eine lanqe Reihe von 
kbren hindurch zur Analyse verwandt habe. 
T u r i n , Universitatslaboratorium. 
Ueber die Moleculargrof'se des Indigos : 
von Br. Erwin gopa Sommnruga. 
(Hicrzu Tafel 111, Wgur 3.) 
(Yorgelegt in der Sitzwg der k. Acad. der Wk~~enschs€ten zu Wien am 
5. Juli 1878.) 
In meinen Mittheilungen ifber die Einwirkung des  Am- 
moniaks auf Isatin *] habe ich die Formel dieses KGrpers stets 
*) Bjts.-Ber. der Wiener Acadomie, Juliheft 1877 und in der urn 
9. Mai d. J. vorgolegten Abhendlung; diem Annalen 1SW, 367 
und 104, 86. 
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zo CleblloM,O~ angenommen, weil nahezn dle von niir derge- 
stellteen DerivaCe nur durch'Formeln mit 46, nicht alter dorch 
sslche mit 8 Kohlenstoffatomen ausgedriickt werden konnten. 
lVar dae ?satin C ~ : 1 6 f f l ( I ~ 2 ~ o s  so rnanbte ftir den Indigo die For- 
inel &ItsH,oNaOz und nicht die HBlftn dendhen angenommen 
w t ~ d e n .  
Die Richtigkeit dieser Annaiime bin ich nun dadurch ZUL 
beweisen im Stande, dal's es mir in der Zwischenzeit gelungen 
ist, die Damapfclichte des Indigos uad awir emtsprechend, wie 
selbe yon der Purmel CI6Hl0NZO2 verlangr wird, xu bestimmen. 
Da der Fall einer abnormen DampMdichte, wie beim Schwefel 
oder der Essigsaure, hier gar keine Wabsscheinlichkeit hat, 80 
ist die Feststeliuag der Dampfdichte fur die Moleculargrijbse des 
Indigos unbedingt entscheidend. 
Merkwikdigcrweise scheinen Versuclie, die Frnge nach der 
Molerulargr6fse des Indigos, auf diesem Wege zu beantworten, 
bjsher iiicht gernactmt worden zu sein ; wenigstens konnte ich 
in der mir zargirnglicheri Indigoliteratut nicks dornuf Beziig- 
liches aufiaden. Ueber die NGgbchkeit des Vergasung des 
Indigos liegeii schm sehr alte Angaben vor ; so die von C r u m 
lrind D u m a s, die trsrch in G m B 1 i n ' s Mandburh der Chemie *I 
aufgenoMmetl siiid ; doch war es mir erst nach aiemlich miih- 
seligerl Vorversuclren mcglieh birr sublimirtes Imiigotim YOA 
abwtutea Reinbsit dennste%len. 
Hch werdr mniichst das Verfaahren angeben, nach dem icb 
diem Product gewonnen habe, d m  erst rnf die zur Anwen- 
dung gehrachte Modification der aanipfdicRtebestimniung seEbst 
eilagehsn. 
Unrvtslluny rehen Imdr/'gotia~,. 
C r  P m giebt an, indigo verdampfe bei circa %%lo unger- 
setzt, weltti man ihn bei Luftzutritt erhitet , wiihrend in Be- 
___--- 
a) Yierte Autlage, 8, 412. 
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sctrlossenen Gefiifsen Zersetzung eintreten sol1 ; D u m a s  
emgfiehlt die Sublimation in einern Luftstrom oder i a  Vacuum. 
Der letzteren Angbbe zunachst folgend , arbeitete ich stets 
mit kleinen Mengen Indigo, die ich aus einern Platinschifl'chen 
in einer harten Glasrohre, durch die ein Wassersto5strooi hin- 
durchging , zum Yergasen bringen wollte. Trotz rnehrfacher 
Wiederholung des Verscches , wobei einmal ein hngsamer, 
drnn wieder ein rascher Strom Waserstoffgas durch das Rohr 
geleitet wurde wie auch lrotz verschiedenartiger Erhitzlrng 
des Rohrs im Luftbade, iiber freiem Feuer u. s. w. konnte 
ich doch nie zu einern befriedigendeo Resultete geiangen ; 
stets entstand eine sehr grofse Menge von t.heils gasformigen, 
aufserst ubelriechenden , theils frslen fliichtigen Zersetzungs- 
producten nebeti viel syroder gianzender Kohle, die irai Schiff- 
chen zuriickblieb und die Quantiat des wirklich siibliinirten 
Indigoblaus war sbets eine verscliwindend kleine. Da ich auf 
diesem Wege nicht zum Ziele barn, vtmuchte ich die Subli- 
illation im I'aCMIJm. Larrgnalsige und ziemlieh dickwandige 
Ballons von circa 70 bis 80 CC. Inhalt wurden dureh eine 
Wasserluftpurnpe anf beilaufig 30 bis 40 MM. Drilck evecuirt 
nnd  sodann durch Eintaucheo in geschmolzrnes W o o d 'sches 
Metall auf die angegebene Temperetur von beiliiufig 28so er- 
hitzt. Hierbei zeigte sich fast gar keine Sublimation, sondern 
es begann eine neanenswerthe Daepfbiidung erst dann , als 
die Temperatnr bis zuin Siedepuiikte des Quecksilbers ge- 
stiegm war. Doch selbst unter diasen gunstigen Bedingungen 
konnte icii nennenswerthr Mengen yon sublimirtem Indigo 
rriclit erhalten; davon gar nicht ZM reden, dafs die erhalterien 
Kisystalle stets durch die fluchtigen festen Zersetzungspro- 
dticte verunreinigt waren. Erhitzt m i ;  Indigo in einer Platio- 
schale, auf die mait eiaen' Glastrichter stiilpt , ziemlich rasch 
auf hatiere Temperatur, so erbalt man wohl viel Kohie, aber 
ininrerhin aucii einzelne Krystalie von betrachtlicher Grafse. 
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Ich sah bald ein , dafs man uiigleich piinstipre Resultate 
eszielt wenn innn der Sublimation eine grljlndiiche Reinigung 
des lndigos auf nassem W e p  vorengehen IafsisE: und von allen 
Methoden, Indigo durch Reduction in Indigowelfs und msb- 
herige Oxydation zn Indigobjau zu reinigen, hat sicb die vori 
Fr  i t z s c h e *) angegebcne aw besten bewlhrt. Hiit man 
s;ch genau an die vun F r i t z e c: h e ycrnachten Inragebee iiber 
die M ~ I I ~ R  yon Itrdigo, Traubenzucker, Aetzrratrco und h!ko- 
hol, so & a m  nim in kurzer Zeit beliebige Quantitaton $74’- 
stallisiaian indigos darsteiian. l)as %usvrasutien des a m  fer 
Ktipe herawfallenden FwbstoFs ist zlzerst mii Allic;!,sl WF- 
zuneliineri , wie diefs F ri t z s c i i  e vorschreibt ; es wui’s slber 
xulri Schiusse eiiie Reinigarig des Prdnctes nrit Salzsiure w- 
fdgerr , :iw das in Alkohot onldsliche Natriairrcarbarlab, da6 
sich beinr Stehen der Kiipe m der Luft bildeb, zu tnfferwen. 
Je reiner, insbesontiere asciienkeier das zur S~.tSlirn~klon vor- 
gerichtete Praparut ist , des?i> loiciiter and g!attsr getit elre 
Sublimation selbst. 
Hch verfuhr, wie weiler oberi snyege’nen wordeii isE, 
acbeitet:: Bei einen? Drucke von 30 his 40 MM. und WSP so 
im S t a d e .  iro. Yerlaufe einer Stunde bei directea Ervtlrmung 
der Bailons niit der Gasfleame, id! tr16chte ssgen betisbige 
Qnantihiten Bublimat zu sammncln. Dabei mashte ich B S C ~  die 
sehr wichtige Reobaclrlung, daf‘s uvter deli eingthdtccen Be- 
dii:gmgen eine Verkohlung so gut wie gar nich; i:int:iit. Die 
Farbe dos IlidigodampFCs wurdt! HIS ein sc!iiin!:s kiriges Both 
init deutlich violei?ern Stic!le, etwa die litte hattend sr;wischeti 
tier Psrbe des Hrom- nnd Jodilaolpfee wabrgenoninicn. DW 
Vortiicht wegen rvlarde die Sublimation viederhoil voo dem 
zw eiinal subliniirten Producte cine Elelaent.sraiuilrse ge- 
m c h t ,  die 
*) Journal fiir praktische Chemis %@I, 139. 
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bersctnet gefandsn 
C 78,28 
H 3,82 4,16 
ergab, und wurde dabei aoch bemnders constatirt, dafs das 
Priiparat vollig aschenfrei w ~ r .  Mit diesem reinen Indigotin 
stellte ich die nun zu beschreibenden Versuche iiber die 
Dampfdichte desselben an. 
Bestimmung der Dampfdkhte de8 Indigos. 
Die ersten Versuche, die Dampfdichte des Indigos zu be- 
stimmen , fiihrte ich nach dem ron V. M e y e r  *) bekanat 
gemachten Verfahren aus und erhielt dabei die in der folgenden 
Tabelk zusammengestellteii Zahlen , die schon unzweifelhoft 
darauf himviesen dafs das Molecul Indigo &aHloNpOo ist, 
wenn aucli unker einem qrofseren, als dem Atmospharen- 
drucke , die Vergasung des Indigos nicht ohne eint! geringe 
Zersetzung abging. 
Werden die angewandte Substanz mit S, das ausgeflos- 
sene Metell mit a ,  drns angewandte Metall mit b, der Baro- 
metersfand mit P ,  die HBhe der wirksamen Side mit p be- 
zeichnet, so sind die erhaltenen Werthe die folgendcn : 
Dicthte auf 
8 6 b P P Luft- 1 
0,0514 1 2 6 6  a47,7 7 4 7 4  38 8,26 
0,0553 145,6 302,l 747,8 43 7,50 
0,0502 1348 320,6 744,8 52 7,37 
0,0604 128,s 297,9 745,8 66 7,74 
Ich bernerke, defs icti bei Berechnung der Dicbte die 
Constante , entsprechend dem hier herrschenden Barometer- 
stande, niit der von Meyer fur Berlin ermitteltsn Zahi 
= i42iMOG in Rechnung gebracht habe. Die erhalteae 
Dichte des Indigodampfes weicht von der far die Formel 
*) Berichte der clantachen chamisohen Qeeellwhaft @, 1216. 
des IRdigos. 
C&C,N~O* sich berechnenden = 9,W weit weniger a b ,  als 
won der fur die hnlhe Frrrniel C8H5NC) resilltirenden Zahl 
433. Die gePingste Zersetzung Lt aber hinreichend, die nach 
Me y e  r's Method@ erhl1:lichcn Zafilen s9et.s and zww betrlcht- 
lieh anter die berechmete GMse herahzudrucken ; gar nie 
aber wird drarch eine partielie Zersetoiing des ZM vergasenden 
Korpers die Dichte zu hoch gefunden werden kiinnen. Und 
das miil'ste bei vol!standiger Vergnsnng der angewandten Sub- 
stanz, die stets zu beobeciiten w a r ,  der Fell gewesen sein, 
wiire 4,53 die Darnpfdichte tjnd sornii C&NO die Forniel des 
Indigos. 
Als ich mich vun tles Pahigkeit des Indigos, uriter ver- 
mindertem Druclie leicht nnd vollstal-~dig ZM vergasen , iiber- 
zeugt hatte, war alsch der Weg angedeuteb, auf dem eine 
genaue Bestimntung des Demyfdichte erwartet werden durfte. 
Enter den Methoden , Dampfdicbten irn inindestens luftver- 
dunriten Raume zu bestimmen, konnte icli der ZUP Vergasung 
des Ihdigos erforderlichen hohen Teiaperalur wegen nu? aut 
die Y O U  Hobersnann  *] mitgetheilte Modification des 
D urn a s'schen Yerhhrens gseifen , da andere Verfahren , wie 
das fur niedrigere Tmperaturen SQ vorziiglich geeignete 
H o f m  a n n 'sche, zu schwer zu besuitigelade Hindernisse dar- 
bietevr, will uim Schwebldarnpf als erhikzendera Korper wiihlea. 
lch glaubc, dureh die folgenden Versuche Ha b e r m a A R 
in seinen Bestrebungen MIII die weitere Verbessesung der 
D u m B s'schem Metkode nicht vorxugreifen , und uberlnsse es 
ibm seibstversiiindlich, ,,diese Modification aueh fur jene Flile 
anwendbar zu meshen, wu einerseits tIas Oe!bad, anderereeib 
das Qut:chsilbertherivi~mcter nicht inehr ausreichan.' 
Die Amordnung des von mir benutzten Apparats ist im 
Wesentlichen die gleiclie , wie die von 1Ei a ii e r m B ri n ge- 
__--- 
*> Mese Aonalen a@%, 341. 
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troffeierre, nur  niufste ich mnir bezaglich der Erhitaung des 
Baltonsl eine Abweicbung erlauben. Aus 3er beigegebenen 
Figurentafel ist das Detail des Apparats ersichtlich und leicht 
uerstandlich. 
Die rerweedeten Ballons haben nur 100 his 150 CC. 
Cepacilat: dR gsiil'sere nicht leicht gmz gleiehmafsig stark im 
Glasc herstellbar sind und durch eine Ungleinhheit der Waird- 
stiirke die Gefahr des Zerdrucktwerdens nach dem Zuscbmel- 
zen w d  wlhrend dcr Verdichlung des Dampfs eine entschie- 
den grofse ist 9 3 .  Unter einem Winkel voii beiliiufig 120* 
ist am Bdlon elne GlasrEhrc vori circa 180 MM. LLnge, 6 MI. 
aal'serem und 4 MY!. innererri Durcbrnesser aogeltithet, die in  
einer Entfernung w" $00 MM. vom Balloii zu einer Kugel 
von 20 Nil!. Durchmesser aofgeblasen ist. Diese Bagel dient 
AIS 'Vorhge zur h f n a h o w  do6 sich condensireaden hnrpf-  
iiberscbusses. Die Ballons werden nach sorgfiiltiger Reiniguog 
je ndi der Ildhe des zz1 erwartsnden Moleculergewichts mi9 
0,1506) bis 0,3008 G m .  Substanz gefiillt, sodann cturch feinen 
Kiavierdreht aiif den in der Zeichnung ersichtlichzn Halter 
$us starksni Eisendreht festgemaciit und durcli diesen in einer 
Stellung Gxirt, dafs die laiihre niit dttr Kugelvorlagf: horizontal 
oder hiicbstens elwas geneigt steht. Durch einen dickwan- 
digen Kaimtschuksrhlauoh w i d  der Balloa mit einem diinnen 
Uieirchre iind dieses dwch + I n  zweiies Schlauciistuck niit der 
L U ~ ~ ~ U I C ~ C  verbunden. 
Idii bedienb mich einer gew6hnlichen zweistiefeligen 
Luftpzrnpe , auf h e n  Teller eine tubullrte Giocke riufgestellt 
wrirde* Aafser derri Bieirohre, das mil dem zu evacuirenden 
Ballon verbunden ist, nimmt der in den Tobris gut passende 
*) EP geschah rnir zweirnoi nacheinander, dafs crcbeinbar voreilgliohe 
Ballona mit starkem Knall aerechmuttert wordon ; einmal sogar 
aog ich mir eisiige leiahtc Verleteaagsn IU. 
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weiche Eautschukpfrogf alach nooh das zairn Manometer fu!a.-. 
rende Rohr an[. Den Stand des Manometers liest man mit- 
keist eines Bathetometers ab. Dsls Erhitzen irn Schwefeldanipf 
nahm ich in einem Tiegel. vor + der aus einer Schale mit 
flachern Rande und glrs rfaracf passendem Welni mit Hmdhabe 
besteht, Der Helm besilzt einen Schlitz, durch den dic Kuge!- 
rohre and der ciserne Malter des hiions hervorragerr. 
h r c h  diese hordriung konnte der pdloae Ballon bis zu 
der Stelle, WJO xu Errdr: des VersucRs das Wohr abgeschrnoizen 
wird, kein? trchere Ternperatrir; als die des siedentden Schwe- 
fels annehrneia unti wurde: jede lieberhiizarg ausqesctriossen. 
Zur Vergasuitg des Schwefc!~ Setliente Cch rraich einer grofsen 
J3 u n s en  'schen L a m p  init zw!i!f Rreiinern ; dzs A.bschmeiaen 
der KugelrGhre zii Entie des l'ersuchs gescliah niit dern Gas- 
liithrobse. Den Zeityunkt. zu beslimmen, wann diefs zu ge- 
scheben hat, w a m  niiriilich ein 1,vt:iteres Heraussuhlimirm iirid 
Conderisiren ?on Substanz in tier Kugeirdhw nrcht rnetir er- 
fdgte, is! r,kht feicht und kdnrr nur durch eitrige Uebung 
erlernt werden. Einige Bestinimungen gi11gei1 xair dadurch 
verlorea, d a b  ick xu friitr absc'niirolz und noch unvergeste 
feste S ~ h s t a n ~  irn Ballcn hatte. Mar. erkeimt iibrigens diesea 
"r'ehier sehr leicht beirn Entfernen des Belions aus dem Schwe- 
feldanipf, indeni bai richtiger Ausfiihrmg des Yersuchs in deri 
ersten Augenblick.en nmch dern Herausnehrrren BUS dem Schwe- 
feldempf keine unvergaste Substanz wahrgenornrnen werden 
dart  Die Verdiehtung der Darnyfe im zugeschrnolzenern Batlon 
crfolgt in der Re@ binnen kaum einer halben Minute und 
finden sich d a m  zunieist schbne firystalle der betreffenden 
Substanz an der Wand des Balions vertheilt. 
Bei KBrpern, die nicht zersetzlieh sinci, is9 es natiirlich 
gleichgultig , wie iange men den Ballon ini Schwefeldampf 
beliifst iind wird bei solcherr Korpern der ebsn erwahnte 
Fehler h u m  begangen werden. Bei zersetzlichen BGrpern, 
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bei denen man Ursaciie bet, miiglicljst rwch arbeiter, ist es 
aus eben diesern Gmode alacli zweekmiifsig, den Schwefel vor 
Einbringeri des Bellons in den Kessel schon etwras Jber seinen 
Schmelepankt liinaus mi crhitren. Eobdd abgewhmolzen ist 
notirt man dm &mxm?tershnd und ver%hrf im th3bdpn wie 
bci jeder Besliirimung nach dee D u m s 'pcheti lethode. Die 
Temperalur dea siedendtm Schwefele eatnahnr ieh der von 
W e i PI h o 1 d gegebemn Tabelle, eus des durch llnterpolatisn 
die Wertlie fiir die Einheiten ~ n d  Zchntel der Miheter des 
Baronieterstands leiclit mi berechneri sind. 
Urn zuniichsi dan Grad dea Brauchtarkeit rneiaes Ver- 
hhrens eu erproben habe ich VOI! einar Reibe genm be- 
kslnnter Morger Dampfdichten Sestimnt uad gefianden , dab 
diese Modification des D w 81 6 6 - M 8 be r m I n n 'SCben ycrfah- 
rtm sich fur ilahezn die hochsisdenden etwas zerset.zliehelp 
86rper eignen wird ; die giinstigsten Resuitete sind insbeam- 
dere fijr hoch zusamrnengesebzte Kirrper , somd fiir yrofse 
Dampfdichten zu gewiistigea. 
Die weiter gebrauchten Buchstlihen badcuten : 
R d a ~  nngeflihra Qawicbt der veswcsndten Subsbne, 
B das Gswicht dm Ueilona mii Luft bei 
t der TemperaSur und 
h den B8r01~Gt t~Etmd.  "ru Bagiun den Vereae'e% 
B, dae Qowicbt des Ballona mit Dampf, 
E, die 'rampemw dm Gedenden Bchvefrh bei dern Drucke h, 
11, die Djfferenz zwiechen i und dern a'ugclseeuen lthnornatersttand, 
Y das Volum dee Ballone indunire Luft.bhc, 
V, dss Velum der iaitblwe, 
t,, die Temperatar b6i hlessnug dor Luf&b'.aM. 
Der Baronleterstand wurde Ciir die Zoit dss gnazen Ver- 
liuchs, beileiafig Stunden, aXs gleicbbisihed angenonnrnen. 
") W e i n b o l d ,  Pogg. Ann. R@@, 186 
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. . . . . . . .  La bsmchaet 6,169 
gsfnnden . . . . . . . .  5,91, 
Differenz . . . . . . .  - 0,PB. 
ijacli diesen Beweisen far die Verwcndlbarkeit der Methode 
kirnnen wohl die in cier unkn folgenden Tabelle xusammen- 
gestelllen Werthe fiir Indigo Anapmch auf Genauigkeit machsw,, 
und das um so rnehr, als die nach diesem Verfahren erbal- 
tenen Zahlen, innerhalb der Versuehsfehler, Uebereinstimrmung 
rnit den nach d m  M e y e r 'schen Verfahren erheltenen zeigen. 
Die ersten fiinf Versuche sind mill einem zwsimat soblimirten 
Indigotin voii einer anderrn Darstellung als die letzten vier 
ausgefuhrt. Innerhnlb der zulassigen Grenleen veriiren auch 
B von 84,i bis 424,s CC. und h, von 63,8 bis 79,i MM. 
Es wurde gefunden : 
._~  
8 1  ! R I '  
_I__ 
Stets waren die Ballons mit dem Seschriebenen schiin 
rothviolettee Darnpfe gefiilit. Derselbe condensirte sich binnen 
biiichstens einer halben Minute nach dem Herausnehnien aus 
dent Schwefeldarnpf zu schiinen , mehrere Millimeter langen 
Krystallchen von rothblauer Fsrba , die vdlig unzerselzt er- 
schienen. 
Das Miitel dieser neun Versuche ergiebt fur Indigo die 
Darnpfdichte 9,45, indefs sich aus dem der Forniel ~ 6 H 1 0 M ~ Q ~  
entsprechenden Moleculargewichte die Dichte 9,06 berechnet. 
Es ist soniit die Formel des Indigo bestimrnt CIBH10N&4 
and nicht die Maifte derselhen. 
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Leider gelingt es selbst unter den beschriebenen, fur die 
Beatininung der Dampfdichte zersetzlicher Kiirper so giinstigen 
Bedingungen nicht , die Dichte des Isatindampfes zu crmit- 
ieln da totale Zersetzung unter reichlicher _4bscheidung von 
Koiile eiatritt. 
Da nieine Versuche iiber das Isatin eine ganze Reihe von 
Derivaten mit 26 Kohlenstoffatomen kennen gelehrt haben, 
so halte ich anch die Moleculargrol'sse des Isatins mit grofster 
Wahrscheinlichkeit fur durch die Formei C16HloN204 ausge- 
driiukt. 
Dampfdichteii yon schwer vergasbaren Kiirpern, wie Eisen- 
chloriir , Aluminiumchlorid und Phnlichen Substanzen nach 
dern beschriebencm Verfahren auszufiihren behebe ich mir 
hiermit. vor. 
iiTuchschrift. - Soeben kommt mir d w  xehnte Heft der 
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu, in welchem 
B a e y e r  die Synthese des Isatins aus dem Yitrosooxindsl mit- 
theilt. Da mir selbst durch dieseri iiboraus bedeutenden Fort- 
schritt in der Erkenntnifs der Iwliquk6rper die Bczieiiungen 
zwischen Indigo und Isatin noch nicht endgiilbig klar gelegt 
erscheinen insbesondere die Verknupfung der Isattinmolecule 
au dem compiicirferen lndigornolecule eben so gut durch die 
StickstoB- wie dusch Kohlerrstoffatome erfoigen kann, so miis- 
sen weitere Versuche erst entscheide.n , welcher Art diem 
Verknupfung ist. Ich constatire riur noch, dafs die in meiner 
letzthin gemactiten Mittheilung iibes die I3inwMxwrg les Ammo- 
niaks auf Isatin ausgesprocheae WertuiniBung , es trete bei 
Ueberfuhrmg YOI; indol in indigo dorch szonisirki: Luft eine 
Condansatiun ein , durch die nunmehr bekannte Dampfdichte 
des Indigos vollstandig bestiitigt wird. 
W i en, UniversitatsiGboratorium. 
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